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Montbert – La Grambaudière
Sondage (1992)
Gérard Gouraud
1 Les travaux occasionnés par le remembrement de la commune de Montbert, ont révélé
un abondant débitage moustérien, au nord du village de la Grambaudière, dans un petit
vallon de rive droite du Lognon.
2 Deux veines de quartzite de textures différentes étant observables immédiatement en
amont, les sondages ont cherché à déterminer la position de l’industrie, par rapport à
ces dernières.
3 Trois  coupes de terrain,  distantes d’une dizaine de mètres,  permirent d’observer le
même schéma stratigraphique, si l’on en excepte le pendage naturel et le comblement
plus important de la partie aval.
4 Au-dessus d’une assise graveleuse de quartz roulés et stérile, on observe un remplissage
de sable fin plus ou moins ocré, entrecoupé de coulées de solifluxion. Au nombre de
deux (trois dans la partie la plus basse), ces dernières présentent un profil irrégulier.
Elles sont constituées de sable grossier, de cailloutis de quartz et de petits silex noirs
roulés. La couche solifluée inférieure est la seule à posséder un abondant débitage en
quartzite.
5 L’étude typologique préliminaire fait apparaître une proportion écrasante de déchets
de taille, laissant envisager pour ce matériel déplacé, une exploitation moustérienne du
filon de quartzite amont. Le dégagement de ce dernier devra constituer la suite logique
des sondages de 1992.
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